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Resumen 
En la ciudad de Córdoba, así como en otras ciudades, los perros vagabundos y asilvestrados provocan 
problemas sanitarios, socioeconómicos, políticos y de bienestar animal. La castración es una de las 
herramientas para controlar la superpoblación de animales domésticos. Consiste en un procedimiento 
quirúrgico a través del cual se extirpan los órganos reproductivos imposibilitando las posibles crías 
futuras. Por otro lado, para que el control poblacional resulte eficaz debe acompañarse de cambios en el 
comportamiento humano: el fomento de la propiedad responsable, la educación y la desmitificación de 
creencias populares. Es importante, también, un control de las mascotas que se encuentran sueltas en 
la vía pública pero que tienen dueños, ya que si se esterilizan las mascotas callejeras pero los 
propietarios de mascotas no castradas las mantienen sueltas en las calles, será muy difícil cortar el ciclo 
reproductivo. Es por ello que también se propone un sistema identificatorio de las mascotas. En síntesis, 
este proyecto busca abordar el problema de la superpoblación de perros y gatos vagabundos a través 
de tres actividades: control reproductivo, campaña educativa y la generación de un sistema 
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